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(1) ????? 1997? 6????? ????????? 
(2) 1972? 4????????? 
(3) ?弢??????????? ???? 1959? 10?? 
(4) ?弢??????? ?弢???????????弢?????????? 




(8) ??????????????? ???????? 
(9) ?弢???????? 
(10) ?????????? ???? 1991? 6?? 
(11) ???????? 
(12) ?????????????? ????????? 1896? 
(13) ?????????? ?????????????? ???? 1941?? 
(14) ??????????? ???????? 
(15) ?????????? ???? 1954? 3?? 
(16) ???????????????????????? 
(17) ?????????? ?????????? 
(18) ?弢?????????? 
(19) ????????? ????????????? 






1901? 12? 31? 
(23) ?????????? 1901? 6? 26? 






?? ? ? ?  
???????????????  
                                                                                                                                
(29) ???????????????? 1903? 3? 18? 
(30) ??????? 1900??????????????? 1904??????
?????????????????????????????????
??????? 
(31) ????1904? 6? 25? 
(32) ??? 1911? 8? 26?????????????????? 
(33) 1918? 5? 15??? 
(34) 1918? 5? 15??? 
(35) ???????????? 1918? 7? 15??? 
(36) ???????????? 1918? 10? 15??? 








???Stein?Karl?Freiherr vom und zum? ?1757?1831???????
?????????? 3??????????????????????
???19???? ????? ????????? 1999???? 
?????枰??? 1914???????? 
??????1915????????1914???????1884?1918?
???? 
???????????????? 
